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UK POSTGRAD STUDENT NUMBERS BY LEVEL AND MODE
2010-11 2015-16 2016-17 2017-18
% change
2010-11 to
2016-17
Full-time
Research 38,500 41,330 42,300 42,710 +9.9%
Taught 93,690 89,615 107,500 116,425 +14.7%
Total 132,190 130,945 149,800 159,135 +13.3%
Part-time
Research 22,340 22,950 22,825 22,505 +2.2%
Taught 220,500 178,855 183,045 182,115  -17.0%
Total 242,840 201,805 205,870 204,620  -15.2%
All modes
Research 60,840 64,280 65,125 65,215 +7.0%
Taught 314,190 268,470 290,545 298,540  -7.5%
Total 375,030 332,750 355,670 363,755  -5.2%
Source: HESA
POSTGRAD NUMBERS UP AFTER LOANS INTRODUCED
Home/EU taught postgraduate entrants, England (thousands)
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